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Märr weyin dhu rra dhuwal dhäwuny ḻakaram.  Dhuwal, dhuwali maṉḏa rur'yurr yaka gumurrŋur, 
ŋany barrkuŋur maṉḏa gan marrtjin;  barrkuŋur be wanhaŋur ŋuli walal ŋuli ga garkman ḻuka.  
Waṯirriny' maṉḏa ganharra'yurr, Bäḻany.  Ganarrtharnha maṉḏa.  Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, ḏiltji 
maṉḏa ŋupa---r, gurrpulu maṉḏa ŋupar.  Djarrpi, djunuŋgu maṉḏa gan marrtjin.  Be yol maṉḏa?  
Ŋula yol maṉḏa yäku?  Wanhaŋur maṉḏa wäŋaŋur rur'yurr ŋunhi, ga ŋula yol maṉḏa. 
 
Marrtjinan maṉḏa ga---n, ḏuwaṯthurr maṉḏ---a, yarrgupthurr maṉḏ---a, gurrpulu maṉḏa ŋupa---r, 
ḏiltji maṉḏa ŋupa---r, gurrpul---u.  Dhuwana ŋunhi ŋuli napurr ŋuli ga bitjan, dhiyala Maṉḏayalaŋur 
ga ŋunhal bala malaŋur, Warraḏawarraḏa bitjan.  Warraḏawarraḏa, gurrpulu maṉḏa ŋupar, 
Warraḏawarraḏa.  Djuḻu' maṉḏa ŋupar ḏiltji.  Ḏiltji maṉḏa ŋupar ḏunu, ŋayipi wurrdjara be nhä;  
ŋupar maṉḏa marrtji---n.  Ḏuwaṯthurr, yarrupthurr, ḏuwaṯthurr, yarrupthurr, beŋurnydja;  
ŋayathaŋal maṉḏa.  Ŋayathaŋal maṉḏa dhawuku?  Yukuḻ!  Yukuḻ bäpurrurr, Mayikalnha nhawinha 
Gumḻamany.  Gumḻama, Gilbiri, dhuwal maṉḏa.  Dhiyaliyin, wäŋany dhuḏiny;  dhipuŋurdhin gan 
marrtjinany. 
 
Ŋunhiny maṉḏa marrtjin gilitjinan rälin, dhä-ŋal'yurrunha maṉḏa marrtjin;  ŋuparnha maṉḏa, ŋunhi 
gäthur rra ḻakaraŋal, Warraḏawarraḏa.  Warraḏawarraḏa, gurrpulu, Muṯiṯi;  ŋal'yurr maṉḏa guṉḏalil. 
Guṉḏa---a, ŋupar maṉḏa dhumundurr, rirritji dhuwal ŋunhi ya', maṉḏa ŋupar.  Muṯiṯi maṉḏa ŋupar, 
djuḻu'.  Dhuwana ŋunhi Gaḻigaḻi ŋuli ga djäma.  Ŋathany maṉḏa marrtjin ḻukan, wurrdjara, ḏuyŋa, 
riny'tjaŋu, djalpiŋu, ḻapakarra, djabakalaŋ', ŋula nhä, bidjay ga ṉiwuḏa, ŋula nhä. Ḻukan maṉḏa 
marrtjin, ḻukan.  Miṉḏirr', biḏi'yurr maṉḏa marrtjin, miṉḏirr'yu---rr, ratjpa dharrwa, gaḻigaḻi dharrwa.  
Mitjpurrkuḻa dharrwa.  Yilpiṉ, waḏaŋga'puy ŋunha ḏinḏin, dharrwa.  Waḻamba, miṉḏirr'ŋur 
dhabarŋur gäŋal maṉḏa marrtjin miṉḏi'miṉḏirryurr.  Beŋurdhiny maṉḏa, ŋal'yurr maṉḏa, 
Warraḏawarraḏa.  Muṯiṯi ŋal'yurr maṉḏa.  Ŋal'yurr maṉḏa, märranhan;  märranhan Märra, Djiŋili, 
Märra, Djiŋili ga Yukuḻ, nhawin Mutpurran.  Mutpurran, Waramaŋun.  Dhuwan marrtjin ganarrthar 
räli.  (Nhä dhika?  Nhawinhan, baḏak wothin ŋarraku wothin.)  Ŋayathaŋal maṉḏa wäŋa, 
ŋal'yurrnydja maṉḏa Yukuḻnha.  Märranhan, dhuwana Märrany, Märra bapurrurr Yukuḻnydja;  
dhuwana galki Wägilaknha, ŋunhiyi ŋayathaŋalnha Wägilak.  Wägilak buku ŋayathaŋalnha wäŋa, 
ŋal'yurrnha maṉḏa;  ŋunhiyiny maṉḏa Warraḏawarraḏan marrtjin ganarrthar.  Muṯiṯi ŋal'yurrnha 
maṉḏa, ŋal'yurra maṉḏa marrtjin;  dhumundurrnha rirritjan ŋupara, Djuḻu'nhan, Djuḻu'.  Ŋuparnha 
maṉḏa marrtji---n, nhän?  Warranyikan.   
 
Bili maṉḏa yolŋun Wagilaknha maṉḏa, Warranyikan bäpurru, Warranyikan.  Malamaŋgurra, 
Malamaŋgurra.  Warranyika, Warranyika.  Ŋuparnha, ŋuparnha maṉḏa marrtji---n.  (Wäŋa mala 
dhikayi wothi'wuthirr rraku ga.)  Yurr maṉḏa, yurr maṉḏa gan marrtjinany wäŋaŋur.  Wäŋaŋur 
maṉḏa gan marrtjin, mak Ŋarrkumandanyaŋur, mak, mak, mak Ŋarrkumandanya.  Mak (nhawaŋur?) 
Waḻiwaḻi'ŋur.  Waḻiwaḻi'ŋur, Ŋarrkumandanya.  Yorrnha Baḻurra.  Baḻurra, yän maṉḏa buku nhäŋal 
wäŋa, maṉḏa ḻakaraŋal, Baḻurra.  Walalaŋ Ḏälparriw walalaŋ.  (Yow'.  Nhä rra gan ŋunhi 
ḻakaraŋalnydja?  Warranyika?  Yow, Warranyika ŋayathaŋalnha.)  Warranyikaŋurnydja 
wapthurrnydja, Mimbarrarran;  nhirrparnha maṉḏa guṉḏa, dhärra ga ḻiya-weyin, Mimbarrarra.  
Mimbarrarra'ŋur maṉḏa wapthurr;  Ŋilipitjin, Ŋilipitjin maṉḏa wäŋa ŋayathaŋal, (Dhiyakiyin, dhuwal 
ḻirra-bakpakkun wäŋa, limurruŋ) (Dhawukarriwnha) Ŋilipitjin.  Bili maṉḏa ŋambiny ŋurrkaŋalnha, 
munatha'lilnha, baṉaṉakŋur.  Ŋunhi ŋuli li ga djarrany'tjun wutthunaraw.  Waṉapuyŋun ŋunhidhiny, 
Warranyikany bilin ganarrtharnha;  Warranyikany, ŋunhiny Waṉapuyŋun Ŋilipitjin.  Ŋilipitjiŋurnydja 
maṉḏa wapthurrnydja;  ŋunhiyi maṉḏa ŋurrkaŋalnydja, ga ŋorranhan maṉḏa djaḏaw', bala maṉḏa 
rur'yurrnha.  Rur'yurrnydja maṉḏa, Bätjuŋur, Bätjuŋur.  “Wanhan dhuwanydja wäŋa, yapa?”  
“Dhuwandja ga Bätjuŋurnha.”  bitjarr maṉḏa.  Dhuṉay' maṉḏa dharpuŋal, dhuṉay' ŋunhi maṉḏa 
marrtjin ŋupar.  “Bätjuŋur dhuwal.”   
 
Manymak, beŋurnydja maṉḏa---a (nhawuŋur?).  Mayaŋnha maṉḏa ŋayathaŋal.  Mayaŋ maṉḏa 
ŋayathaŋal dhuwalaŋuwuy Maṯaratjpuy, ŋayiny ḻiyan, “Yapa, dhiyal ŋali nhina.  Dhiyal ŋali nhina.”  
(Nhawuŋur?)  Ŋunhiny maṉḏa mikun' maṉḏaŋguwuy maṉḏa ŋamaŋamayurr.  Mirŋganhawuynharaw 
maṉḏaŋ.  Mirŋganhan maṉḏa, bäka maṉḏa, waṉa gulk'kulkmaranhamin. “Wanha dhuwal yapa?”  
“Nhawuŋur, Bäkamiku'ŋara.”  Bäka maṉḏa mikuy gulkmaranhamin.  Manymak, beŋurnydja, 
beŋurnydja maṉḏa djirr'tjirryurr;  baltharr-barr'yuna ga, dhuwalaŋuwuy.  Dhuwalaŋuwuydhi ga 
ŋunhaŋuwuy nhawupuy Bamundurrwuy.  Yarrupthurr maṉḏa, ŋayiny gan ŋunhili bänin.  Bänin gan, 
“Wanha dhuwal?  Wanha dhuwal yapa?”  “Nhawuŋur, Djaḻwarramba dhuwal.  Djaḻwarramba dhuwal 
wäŋa.”  Manymak, beŋurdhiny maṉḏa Djaḻwarrambaŋur, räliyi waṉa djaw'yurr;  nhawuŋur, 
Bamundurrŋur.  Bamundurr gan botjaŋal ŋunhili, wititjthu;  Bamundurr.  Bamundurrŋur maṉḏa 
ŋorranhan, ga wäŋa maṉḏa yäkumirriyaŋal, ga bay'.  Ga ŋunhi maṉḏa Bamundurrŋur ḻiw'maraŋal, ga 
Baltjaḏaŋurnha, ga beŋur maṉḏa Baltjaḏaŋur ḻiw'maraŋal, Djaṉbinyŋur, Djaṉbiny bunhamin maṉḏa.  
Djaṉbinyŋur, balanya.  Ŋunhiny maṉḏa marrtjin, ŋunhiny maṉḏa marrtjin wäŋan dhakalwurr, 
dhuwali bili maṉḏa marrtji ŋupar ḏiltji yän, dhumundurr rirritji.  Manymak, ḻakaraŋal maṉḏa marrtjin, 
(nhawuŋur).  Bala maṉḏa bala maṉḏa marrtjin, ŋunha walalaŋguny Ḏälparriwnydja walalaŋ, ŋunhiny, 
ŋunhiny ŋayi ḻakaraŋal, “Wanha ŋunhany wäŋa?”  “Ŋunhiny nhawuŋur, (wanha dhuwal) Baḻurra.  
Baḻurra, gaḻigaḻi ŋurrkaŋal.  Ŋurrkaŋal maṉḏa gaḻigaḻi, yurr dhämanar' napurruŋ;  yän maṉḏa 
ŋurrkaŋal ŋuruŋiyi maṉḏa gaḻigaḻi.  Gaḻigaḻi'wuŋ wäŋa Baḻurra.   
 
Beŋurdhiny, maṉḏa marrtjin ḻakaraŋalnha maṉḏa marrtjin wäŋan, nhawuŋurnha, Ŋurruwurrpalnha, 
Baṉḏubi, wanha ŋanya;  nhawuŋurnha, Waymaḏi, Gaymaril, wanha ŋanya nhawuŋurnha.  Ŋunhiny 
maṉḏa marrtjin gilitjinan wäŋaw beŋurdhiny maṉḏa Djaṉbinyŋurnydja ga gilitjinan;  wäŋany 
gilitjinan maṉḏaŋ.  Baltharr, Galtharrŋurnydja maṉḏa (gäthur rraku wäwa Garrawitji bunan.  Yindi 
gandarr-ḏumurr ramanmirr).  Baltharrŋurnydja maṉḏa ḻaythun gurrupar.  Gapun ŋayi ŋäkul 
Bambarrarrwuynha, Guḻumindiwuynha, Milkiriŋurnha ŋayi waṉḏin, ŋunhidhiny baltharr.  Waṉḏinan 
ŋayi, ŋayiny gurrgurr' yän marrtjin djaw'yurrnydja (dhuwali bili gäthur rra marrtjin ḻakaraŋal) ŋunhan 
bala, nhawuŋurnha;  Djirriḏiḏiŋurnha, wanha ŋanya, Garrukalŋurnha.   
 Dhunupan, dhunupan yan maṉḏa;  dhutnha nhinan.  Ga warrakandja dharrwa, ḻapakarra, mirriwa, 
waṉ'kurra, be nhä, ŋula nhä, guṉinymiya, wititj, ŋula nhä, djalpiŋu, ḏuyŋa, riny'tjaŋu, bini nhä, 
wurrdjara dhuwal.  Waṉḏinan maṉḏa marrtji---n, dhut;  nhinanan maṉḏa ga.  Nhinanan maṉḏa, 
manymak;  nhinanan maṉḏa, nhinan ŋuyulk.  Ga nhanaparnha.  Nhanaparnydja, mak yänguŋal, mak 
wiripuny ŋathil maṉḏa nhanapar.  Nhanapar maṉḏa, nha!  Yaka.  Raŋan ŋathil waŋganydhu, barrtjurr 
ŋunhal;  barrtjurr gan.  Ŋayi nhanapar, ga ŋayi waŋgany yarrgupthurr, yothu gan galkurr;  yurr yäku 
maṉḏa dhuwaliyi.  Dhuwaliyin yäkuny mala, dhuwaliyi gukarri ga, ga bili walala dhiŋga'thiŋgaŋal 
mala.  Wiripu mak dhuwal märiŋali ga yäku dhärra 'a.  Dhuwal waṯu dharrwamirr.  Yol mak Buwalirri 
mak?  Ga mak Garraŋgar.  Mak Garraŋgar, Buwalirri maṉḏa gan marrtjinany.  Yo, Garraŋga, 
Buwalirri.  Yuw balanya.   
 
Ga nhinanany maṉḏa, bathar maṉḏa;  ḻapakarra.  Yo, waṯuny ga Wuḻŋarri maṉḏa marrtjin gäŋal.  
Wuḻŋarri waṯuny.  Waŋgapunuŋalnydja maṉḏa marrtjin.  Riny'tjaŋu maṉḏa bathar, ŋayiny yän 
waṉḏinany, djaḻburrnha ḻupthurr, ḏuyŋa maṉḏa bathar, ŋayiny yän waṉḏinany djaḻburrnha ḻupthurr.  
Dhuwal ḻukumirryin wanha (yanbi) dhuwal.  Dhuwal ŋatha dhuwal munathawuynydja.  Wurrdjara 
waŋgapunuŋal maṉḏa, ŋayi yän waṉḏinan, ḻupthurra, meṉḏuŋ, ŋayi yän waṉḏin ḻupthurra.  Mirriwa, 
djabakalaŋ, ŋula nhä, ḻapakarra, yigali dhuwal, balanya.  Ḻupthurra marrtjin, ḻupthurra marrtjin.  
 
“Yapa?  Nhä litjalaŋ ga ḻakaram, way?  Nhän dhi li yapa maranhirr, way?  Nhaltjan litjalaŋ ga yapa?”  
“Wanha, nhä dhu li ḻuka?”  Yän bili---i, djaṉŋarr maṉḏa ŋorranhan.  Beŋurdhiny, yarrgupthurrnydja 
ŋayi, barrtjurrnydja ga---n;  botjaŋalnydja maṉḏa.  Ŋayiny guykthurra maṉḏaŋ gurririn.  Gu---yk 
marrtjin, bala dharyurrnha.  Dharyurr nhanukuŋ dharyurr ŋayi.  Ŋunha gan dharrnhan, gaykarraŋ 
warrpari, gali'ŋur gali'ŋur, ŋayiny gurririŋu balanya nhakun gaḻ'yun marrtji ya ŋunha, yindin 
waltjaṉdja bili nhanukuŋ dhurrwarawuy ŋonuŋ.  Dharyurr ga---n, “Gatjuy yapa, ŋali giritjirrnha.”  
Rur'yurr ŋayi ŋathil, murrutj dhurrparaŋa---l, “Gayba, gayba, gayba, gayba, gayba, gayba ḻiw' murrutj-
dhurrparaŋal ga---n, makarr rirrikthurr, ga djaw' ŋayiny muka.  Ga ŋayiny muka djaw'yurr, ŋayiny 
muka---a, ga bilin.  Ga ŋupar maṉḏa maṉḏayala---a, ga beŋur roŋiyin, nhä maṉḏa ŋupar?  Dhuwal 
ŋunhaŋuwuy bulambuy, gali'puy.  Ŋupar maṉḏa---a, bay';  ga beŋur roŋiyin, dhuwal ŋulmarrk.  
Ŋulmarrk, märraŋal maṉḏa ŋaraka-ŋupar maṉḏa.  Ŋaraka-ŋupar maṉḏa---a, ga bay', balaŋ ŋuli 
gulkthuna ŋunhi miyalkkuŋ maṉḏaŋguŋ.   
 
Yarriḏa' maṉḏa märraŋal, ga gurrudju' maṉḏa märraŋal, nhä ŋanya, bäyŋu.  Yän bili guṉburrkuyin 
marrtjin.  Nhäŋal maṉḏa gana.  Nhäŋal maṉḏa, gan, “Yapa, dhuwal ga bamḏiṯiṯ,” ḻakaraŋal maṉḏa 
bamḏiṯ'ṯiṯ.  Bamḏiṯiṯ ŋaḻindi, "Bamḏiṯiṯ dhuwal dhärra.”  “Yo yapa.  Ga dhuwal, ŋunha ga bamḏiṯ'ṯiṯ 
dhärra, ga dhuwal ga yirrirrimun dhärra'a.”  “Nhä dhika buyuŋuḻyuŋuḻ dhärra ga.”  Buyuŋuḻyuŋuḻ 
dhuwal ganyu, bitjarra maṉḏa ḻaka'ḻakaraŋal, ganyu, yirrirrimun, buyuŋuḻyuŋuḻ yän, balanya.  “Yo, 
gaykarraŋ dhuwal.  Nhäpuy litjalaŋ dhuwal,” bitjarra maṉḏa marrtjin.  “Ŋunha'a, ŋunha yirrirrimun.  
Yirrirrimun,” bitjarra maṉḏa walu.  Walu maṉḏa ḻakaraŋal, yirrirrimun, warrpam maṉḏa ḻakaraŋal.  
Dhuwal mala.  Bitjarra maṉḏa, murruk-dhurrparaŋal maṉḏa gan, ga bala maṉḏa marrtjin nhäŋal, 
wanha balaŋ maṉḏa ŋamathinha, ŋany bäyŋu.   
 
Murruk dhurrparapal maṉḏa marrtji---n ŋupa---r maṉḏa, bäyŋu djawaryurr maṉḏa, “Ŋali ŋorran 
yapa!”  “Yuw!  Ŋorran ŋali.”  Bala ŋorranhanan maṉḏa.  Ŋunhiyiny maṉḏany gan ŋäkul, 
ŋorranhawuynydja.  Ŋorranhanany maṉḏa, ŋäkul ŋayi ŋirrwirŋdhunawuynydja, 
ŋirrwirŋdhunawuynydja, ŋunhiny ŋayi dhä-ŋal'maranhaminan m---m , dhä-ŋal'maranhaminan.  
Gaḻ'yurr marrtji---n, bala marrtjin garrpirnha.  Garrpirnha marrtji---n, ŋurru ḏarrk, ŋuḻk, ga ŋurru 
ḏarrk, ŋuḻk, ŋurru ḏarrk, ŋuḻk.  Bawalamirr, waṯu, nhä ŋanya, girri', ḻukanan gan, ŋambi, gaḻigaḻi, nhä 
ŋanya, dhawar'nha.  Dhawar'yurrnha, ratjpa', nhä ŋanya, ŋambi ŋunhiyin ḻukanan dhuwali limurruŋ 
dharrpalkuŋalnha, ŋambiny, ga gaḻigaḻi ga nhä ŋanyany.   
 
Gurriri nhuŋu dhuwal.  Dhawar'yurrnha.  Ga dhuḏitjthu marrtjin roŋiyin roŋiyi---n, ga ŋunhal, bänin 
ga---n.  Yän ŋayi goḏu-murnyaŋ murnyaŋdhurr, Goḏu-murnyaŋdhurr, “Nhä dhikany?"  
bitja'pitjarrnha ŋayi marrtjin, “Nhä dhikany ŋarra---a.”  Ŋunhayiny, ŋayiny beŋurnydja maṉḏa gan 
Wagilak.  Wagilak dhäruk waŋan marrtjin waŋan.  Ga dhiyiliny ŋayi, ga ŋunhi ŋayi maṉḏany 
lukanany, bala djaw'yurrnha ŋayin.  Djaw'yurrnha, bili ŋayi bitjarrnha, “Nhä ŋayŋu dhika ŋarra 
nyaḻuŋal?” bitjarrnha ŋayi dhiyalnydja gulmaraŋalnha waŋan.  “Nhä ŋayŋu ŋarra dhuwal nyaluŋal?  
Nhä dhika?  Ŋanapurruwuy dhika galŋa ŋayathanhamin?”  Miḏikin nhanukal ŋuli ya.  Yuw, miḏikin 
nhanukala.  Dhuḏitjthu roŋiyin, ŋunhal ŋorranhan gan, beŋurnydja räliy gaḻ'yurr gaŋaruŋal.  
Gaŋaruŋal, ga dhuḏitjthu roŋiyin nhakun dhiyal, dhipuŋur maṉḏany buwayak gan nhäŋalnha.  
Nhäŋal maṉḏany gan, yurr.  Ga yän goykuy gaḻ'yurr bili gan ḻawu'ḻawuŋalnha maṉḏany.  
Ḻawu'ḻawuŋalnha, “Maka walŋa dhuwal.  Ŋathil rra roŋiyirrnha.”  Roŋiyin marrtjin, ga biḻma warr, 
maḻirri.  Ganda ḏak ŋuḻk ganda ḏak, ŋuḻk, bilin.  Roŋiyin marrtjin, ŋunhal ŋorranhan gan, “Ŋathil 
ŋarra."  Bilin gan bala ŋayi murnyaŋ'thurrnha, “Nhä rra ḻukan,” bitja'bitjarrnha gana ŋoy-
garrpunminan gan.   
 
Manikaynha ŋula nhän, burralkthurrnha ŋayi gan nhaltjarrnha gan.  Roŋiyin ŋunhal, ŋorranhanany 
gan;  murnyaŋ'thurrnydja ŋayi, murnyaŋ'thurrnydja, bala dhawaṯthurrnha.  Dhawaṯthurrnha marrtji-
--n dhawaṯthurrnydja bala ŋayi dharrnhanan.  Dharrnhanan, dharrnhanan marrtji---n;  yurr gan ŋoy-
garrpunmin.  Ŋayiyiny gan ŋäkulnha ganydjarrnha ŋäkul.  Ganydjarrnha ŋäkul wiripuŋur, 
wiripuŋurnha.  Nhäwuŋurnha?  Dhipuŋur Mariwuyuŋurnha, nhawuŋurnha Garrukalmurrŋurnha 
Djirriḏiḏiŋurnha nhä ŋanya, wanha?  Nhawuŋur Monydjul'ŋur, wanha ŋanya.  Balanya mala, ŋunha 
bala moṉukŋur, buthuru-bitjurrnha.  Dhipuŋur moṉukthi bala dhuwal räli ga ŋunha bala buthuru-
bitjurrnha gan.  Ŋayiny, ŋayiny gan Guruwanany ŋorran yän.  “A---a,” wiripu'wiripuŋur buthuru-
bitjurr.  Marwuyuŋur bitjarr waŋan, “Gutharra, nhä nhe dhuwali ḻukan way?  Nhä nhe gutharra ḻukan 
manymak, way?”  Ga ŋayi nhanŋu ḻakaraŋal bitjarr, “Dhuwal nhawi ŋarra ḻukan Djirrkiny'.”  Djirrkiny' 
yän mel-gäŋal ŋanya ŋunhiny yolŋuny maṉḏany.  Yän bili---i, “Yaka ganydjarr buḻaŋgitj.”   
 
Baḏak walalaŋ dharrpar, Djirriḏiḏi'ŋur, Garrukal'murruŋur, wanha ŋanya.  Ŋayiny dhaḻuk ḻukan, ŋayi 
djirriḏiḏi ḻukan, ŋayi monydjul ḻukan.  Bitja'pitjarrnha marrtjin.  Ga maṉḏany, ga ŋunhiny maṉḏapin 
mel-ŋal'yunmin, ŋunhan bala Bararrŋun ga ŋayipin, dhipuŋurnha, nhänhamin maṉḏa, “Nhä nheny 
nyaḻuŋal dhuwali?”  “Djirrkiny!”  bitjarr.  Baḏak gan nhanŋu nhawi, ga buku-ḏälthinyamin maṉḏa 
walal, ŋayi mak ŋathil ḻakaraŋal, wanhaŋur dhipuŋur mak beŋur ŋayi.  Ŋayi dhipuŋur.  Ŋany, ŋayi 
beŋur?  “Dhuwal rra yolŋuny nyaḻuŋal!  Yolŋuny maṉḏany.”  Balanya, bitjarrnha gan.  Ga ŋayi, ga 
ŋayi ḻakaranhamin.  "Ga nhä ḻukan way?  Ḻaḻu ni?"  "Yo, ḻaḻu ḻukan."  Ḻakaranhaminan maṉḏa gan, 
“Ŋarra, ŋarra ḻaḻu ḻukan!  Ga nheny nhä, nhä ḻukan?”  “Ŋarrany yolŋuny maṉḏany ḻukan Wägilaknha 
maṉḏany.”  Bitjanmin maṉḏa, dhawar'nha.  Ŋunhi maṉḏa gan bitjanminany, bala ŋayi galkinan.  
Rur'yurrnydja ŋayi marrtjin ŋunhal, bala ŋayi galkinany, ga molknha, ŋunhidhin, dhuwana yawungu 
limurr ga ḻupthun.  Ŋunhidhin nhanukuŋ guḻunbuynydja.  Galkinany, buḻŋu'kuŋalnydja maṉḏany, 
ḻakaranhamin ga roŋiyindhi marrtjin dhuḏitjthu gärrinany muŋbunuŋalnha.  
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